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Odgoj i obrazovanje za održivi razvoj u širem smislu definira se kao odgoj i obrazovanje o 
aktivnostima koje se trebaju poticati kod djece od najranije dobi te na taj način poučavati 
djecu o važnostima okoliša i njegovim bogatstvima. Posebno je važno djecu poučavati o  
baštini jer na taj način djeca  razvijaju svoj identitet i osobnost. Bioraznolikost obuhvaća sve 
različitosti na zemlji. Zbog očuvanja same biološke raznolikosti i krajolika te nestanka biljnog 
i životinjskog svijeta, 22. svibnja obilježava se Međunarodni dan biološke raznolikosti te 
potiče svijest o zaštiti i očuvanju prirode. Obilježavanjem navedenog dana u vrtiću odgojitelj 
će inicirati posjete i aktivnosti iz kojih će djeca stjecati iskustva o održivom razvoju i 
poštivanju svih organizama koji žive u njihovom okruženju. Vođena tim ciljem, organizirala 
sam posjet Virovima zbog iznimnog bogatstva biljnog i životinjskog svijeta, ali i okoliša koji 
djecu „zove“ na igru, kretanje i istraživanje. Virovi su prirodni fenomen koji djeci nudi 
bogato iskustvo kroz istraživačke igre i vizualnu ljepotu ovoga kraja.  






Education for sustainable development, in a broader sense, it's defined as education about 
activities which are suposted to be descended in children's life from their earliest age and in 
that way teach children about importance of enviroment and it's weal. Especially is important 
to teach children about inheritance because  in that way children develop their identity and 
personality. Biodiversity includes all types of dissimilarity on the Earth. International day of 
biological dissimilarity is on May 22 because of preserving of biological dissimilarity, 
landscape and extinction of plants and animals, that day also descend awareness of protection 
and preserving of our environment. Preschool teacher in kindergarten will initiate visits and 
activities to teach children how to acquire experiences about sustainable development and 
having respect for all organisms which live in their enviroment. In order to accomplis that 
goal, I organised a visit at Virovi because there are extraordinary richness of plants and 
animals, but also and the environment which descend children on playing games, moving and 
exploring. Virovi are a natural phenomen which gives children great expirience through 
reasearch games and visual beauty oft hat landscape. 
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1. UVOD  
 
 
U ovom diplomskom radu opisana je uloga odgoja i obrazovanja za održivi razvoj 
obilježavanjem Međunarodnog dana biološke raznolikosti.  
Na samom početku definiran je pojam održivog odnosno ekološkog razvoja gdje se, osim 
samog pojma govori i o očuvanju i iskorištavanju samog okoliša, negativnim trendovima i 
zelenoj industriji.  
Zatim je opisano promicanje odgoja i obrazovanja u djetinjstvu, na koji način se razvijaju 
stavovi, navike, ponašanja, senzibilnosti i vrijednosti prema samom okolišu pa tako i 
održivom razvoju. Spominje se i vrtićki kurikulum kao bitna odrednica u promicanju odgoja i 
obrazovanja samog djeteta.  
Nadalje, opisan je  Međunarodni dan biološke raznolikosti koju su 1993. godine proglasili 
Ujedinjeni narodi kako bi ukazali na to kako biološka raznolikost ima veliku ulogu u 
održivom razvoju gdje očuvanje okoliša predstavlja ključ za stvaranje održive budućnosti. 
Međunarodni dan biološke raznolikosti se obilježava kako bi se upozorilo na ugroženost 
biološke raznolikosti koja postaje sve više zabrinjavajuća. Također, naglasak se stavljao i na 
ubrzano prorjeđivanje vrsta i ekoloških sustava. Opisana je i biološka raznolikost, njezina 
važnost i opasnosti koje joj prijete.  
Na samom kraju je zaključak koji sumira najvažniju poruku koja se može zaključiti nakon 
cjelokupnog istraživanja – kroz odgoj i obrazovanje naučiti djecu o važnosti okoliša i bitnom 











2. ODRŽIVI RAZVOJ S EKOLOŠKOG ASPEKTA 
 
S kraja 20. stoljeća, jedna od vodećih razvojnih teorija je teorija održivosti. „Očigledan rastući 
nerazmjer između raspoloživih resursa s jedne strane, i rastućih ljudski potreba s druge strane, 
doveo je do prihvaćanja paradigme održivosti kao plauzibilnog sustava promišljanja i 
planiranja u svim socioekonomskim poljima i granama“ (Bakija i Bulić, 2013, 99). 
O okolišu se u ekonomskom kontekstu sve donedavno nije vodila pretjerana briga, no 
posljednjih su desetljeća stručnjaci s ekonomskog područja sve svjesniji potrebe, ali i konačne 
isplativosti vođenja brige o dobrobiti prirode i prirodnih resursa kojima smo okruženi pa se 
tako sve češće raspravlja o konceptu održivoga razvoja koji nije više samo potreba o kojoj se 
neslužbeno priča već je i dijelom strategija integriranih u cjelokupni plan razvoja zajednica 
(Pupovac, 2016). 
“Današnji globalni poslovni pothvati postojeće resurse troše 1,5 puta brže nego što ih priroda 
može obnoviti. Ako se projiciraju postojeće stope rasta stanovništva i bogatstva, do 2050. 
godine kapaciteti će biti premašeni 500%. Tako se ekspanzivni ekonomski napredak sve više 
ostvaruje na račun ekološke regresije, ukazujući na ekonomske i ekološke štete od 
narušavanja i zagađivanja okoliša.” (Pupovac, 2016, 104).. Upravo se ideja održivog razvoja 
javlja kao rješenje ovakvih problema. 
Prema Pupovcu (2016), ideja održivog razvoj uključuje unapređenje ekonomskog i 
društvenog blagostanja uz zaštitu okoliša, a na globalnoj razini još uvijek nije ostvarena, bez 
obzora na znatan napredak i primjere dobre prakse. U prilog neuspjelosti ovakvoga koncepta 
govore i činjenice vezane uz i dalje stalan porast nejednakosti između bogatih i siromašnih, 
brz rast stanovništva, klimatske promjene i daljnju degradaciju okoliša. Autor smatra kako do 
2050. godine možemo očekivati utrostručenje broja ljudi koji nemaju pristup osnovnoj 
infrastrukturi (vodi, sanitarnim čvorovima, struji, zdravstvu i obrazovanju), ukoliko ideja 
održivosti uskoro ne zaživi u svim dijelovima svijeta. 
“Ideja održivosti u gradskim naseljima zahtijeva integraciju i koordinaciju državnih tijela po 
pitanjima prostornog i prometnog planiranja i uređenja, otvaranja novih radnih mjesta, 
sigurnosti hrane, očuvanja biološke raznolikosti, voda i obnovljivih izvora energije, 
gospodarenja otpadom i recikliranja, pružanja usluga obrazovanja, zdravstva i stanovanja” 




Održiv razvoj zapravo znači opstanak na svim područjima pa tako i na onom ekonomskom jer 
poduzeća i poslovni procesi uvelike ovise o resursima kao što su čista voda, zrak, obradivo 
zemljište, stabilna klima itd. Među značajnijim problemima na ovome području može se 
istaknuti trenutna neprofitabilnost “zelenih” poslova, te ne pretvaranje eksternih troškova koje 
poslovni pothvati čine ekološkom sustavu u one interne, zbog čega su zagađivači zapravo u 
vrlo povoljnom položaju. Također, problematično je i to što tržišni odnosi ne rješavaju pitanje 
ravnoteže između proizvodnje/potrošnja i prirode, već brzinski uništavaju prirodu i njezine 
resurse, navodi Pupovac (2016). 
 
2.1.Očuvanje, iskorištavanje i upravljanje okolišem 
 
Definiciju okoliša prvi je ponudio estonski znanstvenik Jakob von Uexkull u knjizi Okoliš i 
unutarnji svijet životinja: „Okoliš je cjelina koju čovjek vidi kroz svoje specifično, 
antropogeno stajalište i koju čine okružujući mediji (atmosfera, voda, zemlja, geografsko 
mjesto, klima itd.) kao i svi drugi živi organizmi (biljni i životinjski)“ (Herceg, 2013, 11). 
Kasnije se javlja i niz drugih definicija, jedna od njih je i ona prema Websterovu rječniku 
pojmova koji za okoliš kaže da je „sve ono što okružuje; uvjeti koji okružuju, utjecaji ili sile 
koji utječu na rast i razvoj živih bića“ (Herceg, 2013, 11). Agencija za zaštitu okoliša SAD-a 
okoliš definira kao sumu vanjskih uvjeta koji utječu kako na život, tako i na razvoj te 
preživljavanje organizama. Razlikuju se fizikalni i društveni aspekti okoliša.  
Za ekologiju se može reći da je to znanost koja proučava odnose između živih bića, njihov 
odnos prema okolišu te utjecaj okoliša na živa bića. Zaštita pokreta ima za cilj educirati 
javnost o problemima onečišćenja okoliša te poticati na rješavanje istih. Za zaštitu prirode 
možemo reći da je to sustav zaštite i očuvanja prirode i njezinih vrijednosti u cijelosti, 
odnosno čuvanje i pažljivo korištenje prirodnih resursa Zemlje (primjerice: biljke, životinje, 
fosilna goriva) (Glavač, 2003). 
Prirodni su izvori jedan dio okoliša kojeg ljudski rod koristi u procesu proizvodnje novih roba 
i usluga. Mnogi prirodni izvori, u odnosu na potražnju ljudskog roda za njima, ograničeni su i 
rijetki (Herceg, 2013).  
Tako, između prirodnih izvora i stanovništva koje živi na Zemlji širi se jaz uslijed sve 
intenzivnijeg iskorištavanja prirodnih resursa s jedne strane, ali i povećavanja stanovništva 
nekontroliranom brzinom s druge strane (Čičin-Šain, 1). Ekonomisti su po tom pitanju 
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podijeljeni u dvije skupine. Jedni zagovaraju strogu zaštitu okoliša, održivu stopu rasta i 
demografsku stagnaciju. Drugi pak smatraju da se svi problemi mogu riješiti uz pomoć 
tehnološkog progresa i razboritog kombiniranja državne intervencije i tržišnih snaga 
Važnost svakog gospodarstva je težnja ostvarenja dugoročnog ekonomskog rasta, a razlog 
tome je što jedino gospodarski rast generira supstancijalnu osnovu za rješavanje niza 
ekonomskih i socijalnih problema, iako rast može generirati i niz problema (kao primjerice 
onečišćenje okoliša).  
 
2.1.1. Negativni trendovi ekoloških pokazatelja 
 
Naglim i ubrzanim gospodarskim razvojem i porastom životnog standarda, što je 
karakteristično osobito za razdoblje poslije Drugog svjetskog rata, čovjekov okoliš postaje sve 
ugroženiji. “Prirodni se izvori sve neracionalnije koriste, uslijed čega se pojavljuje nestašica 
vode, sirovina, zemljišta i energije“ (Lončarić-Horvat, et.al., 2003, 284).  
Jasno je da je strateška prijetnja ljudske civilizacije globalnom okolišu dovela  do negativnih 
trendova svih ekoloških pokazatelja. Drugim riječima, nastaje neravnoteža između ljudskog 
razvoja i prirodnog okoliša. To se očituje kroz ubrzavanje trendova gubitka šuma, odumiranje 
vrsta, javljaju se klimatske promjene, a s njima i elementarne nepogode, ponestaje vode, a 
erozija tla čini sve veće štete. Onečišćenje atmosfere i oceana na globalnoj razini poprima 
zabrinjavajuće dimenzije, a pad proizvodnje hrane i rast genetski modificirane hrane izazivaju 
glad i zabrinutost. Sve to ukazuje na neravnotežu koja je nastala između ljudskog razvoja i 
prirodnog okoliša. “Golema glad civilizacije za prirodnim resursima i krhke ravnoteže okoliša 
dovele su do ekološke krize globalnih razmjera“ (Črnjar, 2002, 15). 
Količina otpadnih tvari povećava se radom golemih i modernih industrijskih postrojenja i 
suvremenim načinom potrošnje. Pri tome je poseban problem sintetički materijal, plod 
moderne kemije, koji nije podložan biološkim procesima. “Takve se otpadne tvari ne 
razgrađuju utjecajem prirodnih sila i one jednom stvorene, a u biti nerazgradive i vrlo otrovne, 
izazivaju promjene u biološkom, fiziološkom i reproduktivnom procesu u prirodi“ (Lončarić-
Horvat, et.al., 2003, 284). 
O problemu čovjekova okoliša, i to najprije samo onog njegovog dijela koji se odnosi na 
prirodu, počelo se ozbiljnije raspravljati tek šezdesetih godina ovoga stoljeća u 
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najrazvijenijim industrijskim zemljama. U tim su naime zemljama, zbog visoke razine 
njihovih gospodarskih djelatnosti, najprije primijećene štete na čovjekovoj okolini. Utvrđeno 
je da određene gospodarske grane, kao što je, na primjer, kemijska, kao i određeni oblici 
potrošnje, u obliku nekontroliranog iskorištavanja prirodnih izvora, izazivaju snažnije 
onečišćenje, pa i oštećenje čovjekova okoliša. Istraživanja su, također, pokazala da su štetne 
pojave u prirodnoj čovjekovoj okolini najizrazitije u određenim regijama, a osobito u 
gradovima gdje je gustoća stanovništva najveća. Opasnost za čovječanstvo od zagađenja 
prirodnog okoliša postaje svakim danom sve jasnija, ali i sve dramatičnija. “To je upozorenje 
državi da mora poduzeti mjere kako bi onečišćenje čovjekova okoliša, u prvom redu prirode 
koja ga okružuje, održala u granicama koje neće ugrožavati čovjekov opstanak i zdravlje“ 
(Lončarić-Horvat, et.al., 2003, 284). 
 
2.1.2. Ekonomska stajališta o očuvanju i iskorištavanju okoliša 
 
Osnovna pretpostavka ekonomista je  da povećanje materijalne potrošnje i tržišnih i netržišnih 
dobara (uključujući čist zrak i vodu) povećava korist pojedinca. „Hoće li rast materijalne 
potrošnje, neovisno o pravednosti i pravu, nužno dovesti do općeg povećanja društvenog 
blagostanja, ovisi o specificiranom obliku funkcije društvenog blagostanja“ (Goodstein, 2003, 
29). Ekonomisti se služe tim pojmom kao pomoć pri razjašnjavanju normativnih rasprava 
uključujući i pitanje 'Koliko je onečišćenja previše?'. U ekonomskim rasprava o onečišćenju 
okoliša obično zauzimaju tri stajališta. „Jedni se zauzimaju za pažljivo vaganje troškova i 
koristi, bez posvećivanja pozornosti razdiobi tih troškova i koristi. To je stajalište 
učinkovitosti“ (Goodstein, 2003, 29). Drugi smatraju da ljudi imaju pravo da se njihovo 
zdravlje štiti od degradacije okoliša, bez obzira na trošak. Oni zagovaraju stajalište sigurnosti. 
Treće stajalište je stajalište održivosti. Oni zagovaraju zaštitu blagostanja budućih naraštaja. 
Iako se posljednje stajalište čini najboljim, ono nije lako ostvarivo. Današnje odluke po tom 
pitanju utječu na buduća događanja na složen način. Na primjer, ako postavimo pitanje 'hoće 
li našim unucima biti bolje ostavimo li naftu u zemlji ili bi trebali iscrpiti sve izvore?' - 
odgovor na to pitanje nije moguće dati. „Dokle god je rasprava o resursima i okolišu 
usredotočena na blagostanje ljudi, ona ostaje utilitaristička i u kraljevstvu ekonomije“ 




2.1.3. Upravljanje okolišem 
 
Pod nazivom 'upravljanje okolišem' ne spada samo zaštita i očuvanje okoliša nego i očuvanje 
za dobrobit čovječanstva. „Podrazumijeva upravljanje interakcijom modernih ljudskih 
društava i okoliša, njihovim učinkom na okoliš, odnosno upravljanje svim komponentama 
biofizičkog okoliša, živog (biotičkog) i neživog (abiotičkog), ali i odnosima socijalnog, 
kulturnog i ekonomskog okoliša s biofizičkim okolišem“ (Herceg, 2013, 541).
 
Očuvanje 
okoliša na dobrobit čitavog čovječanstva skup je postupak jer u praksi iziskuje smanjenje 
utjecaja na okoliš i povećanje operativne učinkovitosti kroz razvoj, realizaciju, postizanje, 
ocjenjivanje, održavanje i ažuriranje okolišne politike. Pod 'upravljanje okolišem' naročito 
mislimo na kontroliranje aktivnosti, kako bi se fizikalni i kemijski resursi mogli održati, a pri 
tome ih ne uništiti. Ono obuhvaća preventivno djelovanje i norme za unaprjeđivanje odnosa 
prema okolišu. Temeljni cilj je smanjenje negativnog utjecaja na okoliš, odnosno uspostava 
sustava upravljanja okolišem. To se jedino može postići ako se uspostave kvantificirane 
norme i standardi. Temeljni elementi sustava upravljanja okolišem su: politika zaštite okoliša 
organizacije, analiza utjecaja organizacije na okoliš, procjena utjecaja organizacije na okoliš, 
nadzor i mjerenje učinaka i napretka u realiziranju i definiranju ciljeva, okolišna procjena 
realizacije programa zaštite okoliša. Danas  u upravljanju okolišem postoje dva priznata 
svjetska standarda: međunarodna norma ISO14001 i Europska shema za eko upravljanje koja 
se danas aktualna među članicama Europske Unije (Herceg, 2013). 
Sustavni pristup ISO14001 zahtjeva da organizacija izradi detaljnu analizu na svim aspektima 
poslovanja te da na taj način dobije jasnu sliku s kojim se sve aktivnostima djeluje na okoliš. 
To može dovesti do smanjenja troškova gospodarenja otpadom, uštede u potrošnji energije i 
materijala, niži troškovi distribucije, poboljšanje korporativnog imidža kod zakonodavnog 
tijela, kupac i javnost, okvir za stalno poboljšanje performanse zaštite okoliša. 
Sustavni pristup EMAS namijenjen je ocjenjivanju i poboljšanju učinkovitosti upravljanja 
okolišem u organizaciji te je poduzeće koje ima EMAS sustav dužno informirati javnost o 
trenutnom stanju. EMAS je norma koja se primjenjuje u EU i u EEZ-u, na sve javne i privatne 






2.2.Zelena industrija kao rješenje za poremećenu ravnotežu ekosustava 
 
U posljednjih nekoliko godina UNIDO je stvorio pojam „zelena industrija“ kako bi plasirao 
održivi industrijski razvoj u kontekst novih održivih globalnih izazova. UNIDO zelenu 
industriju definira kao ekonomiju koja teži održivijim putem ka rastu, pritom se baveći 
ulaganjima u „zelenilo“ i implementiranju javnih inicijativa koje potiču privatno odgovorna 
ulaganja u okoliš (UNIDO, 2013). Zelena industrijska politika se zasniva na dvije metode. 
Prva metoda je zazelenjivanje industrije (engl. greening industry) za održavanje održivog 
ekonomskog rasta i promociju održivih gospodarstava, a uključuje korištenje različitih 
političkih instrumenata koji u konačnici dovode do učinkovitije upotrebe resursa i energije u 
već postojećim djelatnostima privrede (npr. poljoprivreda, energetika, industrija). Drugi je 
mehanizam složeniji. Radi se o stvaranju novih tehnologija i novih usluga koje bi trebale 
dovesti do razvoja novih kompetencija, vještina, ali koje također tako doprinose učinkovitoj 
upotrebi resursa unutar poduzeća kao i kod ostalih sudionika društva na nacionalnoj razini 
(poput civilnog društva i države). „U svom poimanju koncept zelena industrijska politika usko 
je povezan sa zelenim rastom kao i sa stupnjem razvijenosti industrijske proizvodnje u zemlji“ 
(Aralica, 2014, 1). Za ovu izjavu može se reći da nije upitna jer zemlje koje nemaju visoku 
razinu industrijske proizvodnje ne bi ni mogle imati visoko razvijen pojam zelene industrije. 
„Zeleni rast je trajektorija ekonomskog razvoja koja se usmjerava na internalizaciju troškova 
povezanih s okolinom pri čemu vlastitu logiku zasniva na ograničenom korištenju 
neobnovljivih izvora“ (Aralica, 2014, 1). Tradicionalno, industrija se oduvijek smatrala 
motorom i pokretačem gospodarskog razvoja nacionalnog gospodarstva. Samim time razvoj 
industrije je prema ovom pristupu osnovna poluga razvoja nacionalnog gospodarstva i 
područje primjene novih koncepcija kao što je zelena industrijska politika. Zelena industrija 
može biti generator pristojnih poslova i vitalna strategija za eliminaciju sve više prisutnog 
siromaštva u svijetu (UNIDO, 2013). Radi toga se govori o pojmovima čija bi interakcija 
trebala rezultirati većom razinom inovativnosti i inventivnosti. „Na taj način invencije i 
inovacije postaju osnovni instrument primjene zelene industrijske politike u nacionalnoj 
ekonomiji“ (Aralica, 2014, 1).  
Ukoliko želimo da se u Republici Hrvatskoj budući razvoj zemlje počne zasnivati na 
instrumentima kojima će se promovirati zelena industrija, potreban je koncept koji mora 
dovesti do učinkovitije upotrebe znanja i tehnologije. Ona mora biti u stanju iznjedriti nove 
tehnologije, kompetencije i vještine usmjerene ka rješavanju izazova novog vremena. 
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Sigurnost opskrbe energijom, sigurnost opskrbe hranom, klimatske promjene kao i 
demografski izazovi najznačajniji su globalni izazovi sadašnjice. Takva se koncepcija nužno 
mora fokusirati na strukture gospodarstva.
1
 Odnosno, potrebno je usmjeriti se prema 
transformaciji strukture gospodarstva koja je u stanju u boljoj mjeri odgovoriti na navedene 
izazove. 
Može se reći da je ideja ekološke etike potreba drukčijeg paradigmatskog pristupa razvoju i 
okolišu, a odgovornost prema okolišu ujedno je i odgovornost prema životu. „Okoliš je 
konkretna priroda, čovjek je njegov sastavni dio, ovisi o njemu te prema njemu ima obveze“ 
(Cifrić, 1988). 
 
2.3.Održivi razvoj u kontekstu Republike Hrvatske 
 
Hrvatski je sabor na sjednici u veljači 2009. donio Strategiju održivog razvitka Republike 
Hrvatske (NN 30/2009). Takav razvitak zadovoljava potrebe današnjice ne ugrožavajući pri 
tome potrebe budućih generacija. Kako je navedeno u Strategiji, održivi razvitak stvara 
ravnotežu između zahtjeva za unapređenjem kakvoće života, ostvarenjem socijalne dobrobiti i 
mira, te zahtjeva za očuvanjem sastavnica okoliša koji predstavlja prirodno dobro o kojima 
ovise kako sadašnje, tako i buduće generacije. Strategija ističe poštivanje načela demokracije, 
ravnopravnost spolova, socijalnu pravdu i solidarnost, zakonitost, poštivanje prava čovjeka te 
očuvanje prirodnih dobara, kulturne baštine i čovjekova okoliša. Održivi se razvitak tako 
ostvaruje kroz dinamično gospodarstvo s punom zaposlenošću, te ekonomsku, socijalnu i 
teritorijalnu koheziju, visok stupanj obrazovanja građana, zaštite zdravlja i očuvanja okoliša. 
Na konferenciji u Rio de Janeiru 1992. godine usvojen je Akcijski program za 21. stoljeće 
(Agenda 21) kojim je dana snažna podrška načelu održivog razvoja kako bi se riješili 
problemi vezani uz razvoj i okoliš na lokalnoj i globalnoj razini. 
Godine 2000. Opća skupština Ujedinjenih naroda usvojila je Milenijsku deklaraciju koja 
predstavlja politički dokument Ujedinjenih naroda za 21. stoljeće kojim su utvrđeni ciljevi 
razvoja koji su od interesa za cjelokupnu međunarodnu zajednicu. Ova Deklaracija daje 
potporu načelu održivog razvoja pri čemu je održivost okoliša jedan od osam Milenijskih 
                                                          
1
 Obilježje ekonomskih analiza 60-ih godina prošlog stoljeća (npr. Lewis, 1954). Ekonomisti ovog pravca 
(strukturni ekonomisti) su smatrali kako promjena struktura ekonomije određuje smjer razvoja ekonomije. 




razvojnih ciljeva za koje su se države članice Ujedinjenih naroda obvezale da će biti ostvarene 
do 2015. godine. 
U ovom kontekstu treba spomenuti i Mediteransku strategiju održivog razvoja koja je 
usvojena u okvirima Mediteranskog akcijskog plana i Konvencije o zaštiti morskog okoliša i 
obalnog područja Sredozemlja 2005. godine. 
Ugovorom iz Amsterdama načelo održivog razvitka postalo je jedno od ključnih načela u 
okvirima Europske unije, koja je 2006. godine prihvatila revidiranu Strategiju održivog 
razvitka za proširenu Europu čiji je glavni cilj promjena sadašnjeg neodrživog načina 
proizvodnje i potrošnje te integriranog pristupa u izradi smjernica i politika, te jačanje 
partnerstva i solidarnosti među državama članicama. 
Deklaracija o zaštiti okoliša Republike Hrvatske jedan je od prvih dokumenata koje je donio 
Hrvatski sabor, a koji naglašava važnost načela održivog razvoja. Deklaracija je usvojena 
1992. godine na međunarodnoj razini. Kako je navedeno u Strategiji održivog razvitka 
Republike Hrvatske, Hrvatska je podržala i Agendu 21 i Plan djelovanja iz 1992., te je 
preuzela obveze vezane uz Milenijsku deklaraciju i Milenijske ciljeve razvoja. U skladu s 
istima, 2004. godine usvojeno je Nacionalno izvješće o provedbi tih ciljeva, u čijem stvaranju 
su sudjelovala resorna ministarstva, Vladini uredi i tijela, znanstvene institucije i nevladine 
organizacije. Strategija održivog razvitka jedan je od najznačajnijih dijelova Zakona o zaštiti 
okoliša koji je stupio na snagu 2007. godine. Na taj se način želi dugoročno usmjeriti 
gospodarski i socijalni razvitak, te zaštititi okoliš.  
“Zakon o zaštiti okoliša propisao je da se Strategijom utvrđuju smjernice dugoročnog 
djelovanja definiranjem ciljeva i utvrđivanjem mjera za njihovo ostvarivanje, uvažavajući 
postojeće stanje te preuzete međunarodne obveze. Strategija objedinjuje različite razvojne 
politike nastojeći pronaći prikladna rješenja za sve tri sastavnice održivog razvitka: 
gospodarsku, socijalnu i okolišnu” (Strategija održivog razvitka Republike Hrvatske (NN 
30/2009). 
U Strategiji održivog razvitka Republike Hrvatske sadržana su temeljna načela i mjerila za 
određivanje ciljeva i prioriteta vezanih uz održivi razvoj, razvoj gospodarstva, socijalne 
aspekte i okoliš. Također, Strategijom su definirani i osnovni izazovi, te trenutno 
gospodarsko, socijalno i okolišno stanje, kao i institucije odgovorne za provedbu i način 
praćenja provedbe mjera održivog razvoja. 
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3. KONCEPT „OBRAZOVANJE ZA ODRŽIVI RAZVOJ“ (OOR) 
 
Koncept „Obrazovanja za održivi razvoj“ se prvi puta definirao 1987. godine u izvješću kojeg 
je objavila Svjetska komisija za okoliš i razvoj Ujedinjenih naroda. Istovremeno je prethodno 
spomenuto izvješće javnosti poznato kao Brundtland izvješće ili Brundtland komisija, a naziv 
je dobiven po ministrici komisije Gro Harlem Brundtland.. Koncept održivog razvoja se u tom 
izvješću definira kao: „razvoj koji susreće potrebe sadašnjih generacija bez kompromitiranja 
mogućnosti budućih generacija da susretnu svoje vlastite potrebe“ (Samuelsson, 2013, 2). 
Prethodno navedena definicija koncepta je ujedno i najrasprostranjenija te je često bila 
predmet brojnih tumačenja i kritika. Sukladno tome, postavlja se pitanje što koncept održivog 
razvoja naposljetku znači za obrazovanje i odgoj te u kakvom su oni međusobnom odnosu? 
Odgovor na ovo pitanje nalazi se u činjenici da se na obrazovanje i odgoj gleda kao na temelj 
održivog razvoja. 1992. godine održala se velika svjetska konferencija u Rio de Janeiru te je 
prihvaćen jedan od najvažnijih dokumenata održivog razvoja, Agenda 21. U Agendi 21 je na 
svjetskoj razini javnosti iznesen program za održivi razvoj, a obvezne su ga provoditi sve 
zemlje koje su sudjelovale na konferenciji. Poglavlje 36 u Agendi 21 je posvećeno 
obrazovanju i odgoju te su navedeni sljedeći ciljevi (Samuelsson, 2013): 
1. Promicanje i poboljšanje kvalitete obrazovanja – ovim se ciljem nastoji cjeloživotno 
obrazovanje usmjeriti na stjecanje vrijednosti, znanja i vještina koji će utjecati na 
poboljšanje građanske kvalitete života 
2. Preusmjeravanje kurikuluma – obrazovanje je potrebno reformirati od predškolske pa 
sve do fakultetske razine te ono mora postati način prenošenja znanja, vrijednosti i 
vještina 
3. Podizanje razine osviještenosti o konceptu održivog razvoja – ovim ciljem se nastoji 
potaknuti razvoj svjetskog, odgovornog i aktivnog građanstva na svim razinama 
4. Obučavanje radne snage – kontinuirano obrazovanje radnika i rukovodilaca, posebice 
onih koji su zaposleni u industriji i trgovini, rezultirat će usvajanju modela održive 
proizvodnje i potrošnje 
Tako se 2002. godine na 57. sjednici Generalne skupštine UN-a  proglasila rezolucija 
(„Desetljeće obrazovanja za održivi razvitak 2005.-2014.„) koja je dala dodatni poticaj 
obrazovanju za održivi razvoj. Rezolucijom se nastojalo uvesti vrijednosti, načela i prakse 
održivog razvoja u sve segmente obrazovanja i odgoja, s ciljem rješavanja društvenih, 
ekonomskih, ekoloških i kulturnih problema 21. stoljeća (Bogović i Čegar, 2012). 
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Nadalje, 2007. godine se održala 34. Generalna konferencija UNESCA-a na kojoj je usvojena 
rezolucija o obrazovanju održivog razvoja te je istaknuto kako sve države članice i UNESCO 
moraju provoditi mjere kojima će načela obrazovanja održivog razvoja implementirati u 
cijelom svijetu. Sukladno tome, sve regije UN-a su sastavile strategiju za izgradnju i 
realizaciju obrazovanja održivog razvoja. „Strategija za obrazovanje za održivi razvoj“ 
prihvaćena je 2005. godine u Vilniusu na sastanku ministara obrazovanja i okoliša. Prema 
Bogoviću i Čegaru (2012) ciljevi strategije su:  
 potaknuti političke, operativne i regulatorne okvire da podržavaju obrazovanje za 
održivi razvoj 
 obučavanje nastavnika za integriranje koncepta održivog razvoja, 
 promicanje održivog razvoja kroz formalno, neformalno i informalno obrazovanje, 
 poticati istraživanje i razvoj obrazovanja za održivi razvoj, 
 jačati na svim razinama UNECE regija suradnju za obrazovanje za održivi razvoj, 
 osigurati pristup odgovarajućim materijalima i alatima za obrazovanje za održivi 
razvoj 
Na tom istom sastanku je prihvaćen i „Okvir iz Vilniusa za provedbu UNECE Strategije za 
obrazovanje za održivi razvoj“ koji nastoji potaknuti države da na nacionalnoj razini izrade 
planove za realizaciju obrazovanja za održivi razvoj. Sukladno tome, Ministarstvo zaštite 
okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Republike Hrvatske sastavilo je „Nacrt Akcijskog 
plana za obrazovanje za održivi razvitak 2011.-2015.“ U nacrtu su navedene mjere, aktivnosti 
i vremenski rokovi za realizaciju i vrednovanje obrazovanja za održivi razvoj (Bogović i 
Čegar, 2012). 
Prema MZOŠ (2011,18) temeljne sastavnice koncepta obrazovanja za održivi razvoj su: 
 „društveno-kulturne i odgojno-obrazovne vrijednosti, 
 ciljevi koji izražavaju očekivana učenička postignuća tijekom odgoja i obrazovanja, 
 načela kao smjernice odgojno-obrazovne djelatnosti, 
 metode, sredstva i oblici rada, 
 odgojno-obrazovna područja kao temeljni sadržaj, 




3.1.Značenje koncepta obrazovanja za održivi razvoj 
 
Iako postoje brojni dokumenti koji govore o obrazovanju za održivi razvoj, još uvijek ne 
postoji jedno jedinstveno objašnjenje njegovog značenja. Sukladno tome, značenje koncepta 
obrazovanja za održivi razvoj je i dalje predmet brojnih rasprava diljem svijeta (Bogović i 
Čegar, 2012). 
S obzirom na činjenicu da je obrazovanje temeljna pretpostavka i generator održivog razvoja, 
ciljevi, razvoj i značenje uvođenja obrazovanja za održivi razvoj ovise o gospodarskim, 
društvenim i ekološkim problemima u svakoj regiji pojedinačno.  Primjerice, zemlje koje se 
bore sa siromaštvom i gubitkom bioraznolikosti, preferirat će drugačiji koncept obrazovanja 
za održivi razvoj u odnosu na konzumerističke zemlje koje nastoje smanjiti zavisnost o 
fosilnim gorivima. Uzimajući u obzir razlike diljem svijeta te nejednakosti među pojedinim 
zemljama, nema potrebe tražiti jedno jedinstveno značenje obrazovanja za održivi razvoj; 
potrebno je definirati raspon temeljnih načela za realizaciju koncepta na međunarodnoj razini. 
Bogović i Čegar (2012) navode da su neka od tih načela sljedeća: 
 Obrazovanje za održivi razvoj je proces učenja koji je utemeljen na idejama i mjerama  
održivog razvoja, a obuhvaća sve oblike i razine obrazovanja. 
 Obrazovanje za održivi razvoj je potrebno shvatiti kao cjelokupni paket za kvalitetno 
učenje o temeljnim problemima današnjice (siromaštvo, klimatske promjene, 
ravnopravnost među spolovima, zaštita autohtonih kulturnih zajednica i sl.). 
 Obrazovanje za održivi razvoj podupire pet glavnih tipova učenja kojima se pruža 
kvalitetno obrazovanje i daje poticaj održivom ljudskom razvoju (učiti biti, učiti 
živjeti zajedno, učiti znati, učiti kako preoblikovati društvo i sebe te učiti moći). 
 Obrazovanje za održivi razvoj primjenjuje holistički pristup koji mu omogućava da 
postane ključ ostvarenja „Milenijskih ciljeva razvoja“ i ciljeva inicijative 
„Obrazovanje za sve“. 
Bez obzira na to što svaka regija UN-a ima svoje viđenje održivog razvoja, sinteza izvješća 
svake regije pokazuje da svi dijele isto stajalište prema kojem se vrijednost obrazovanje za 
održivi razvoj može definirati kao (Bogović i Čegar, 2012): 
 Proces koji pomaže u osposobljavanju ljudi novim znanjima i vještinama koji pomažu 
u rješavanju problema globalnog društva, 
 Proces koji nastoji integrirati održive vrijednosti u obrazovni i odgojni sustav, 
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 Proces koji pomaže u povećanju kvalitete obrazovnih programa, reformiranju 
postojećih te podizanju svijesti cijelog društva o važnosti koncepta obrazovanja za 
održivi razvoj, 
 Sveobuhvatni proces kojim se razvija poštovanje prema cijelom obrazovnom i 
odgojnom životu   
Velik broj učitelja se ne osjeća dovoljno osposobljeno za izazove koje pred njih stavljaju 
današnje generacije učenika. Sukladno tome, jedno od najvećih značenja koncepta 
obrazovanja za održivi razvoj je taj što dolazi do jačanja nastavničkih kompetencija 
iskustvenim učenjem. Nastavnici su tako putem ovog koncepta usvojili brojne didaktičke i 
metodičke kompetencije obrazovanja i odgoja za održivi razvoj te su stekli komunikacijske 
vještine potrebne za rasprave o održivom razvoju. „U središtu pozornosti nije bilo samo 
preuzimanje stručnog znanja nego i promišljanje o samostalnoj organizaciji procesa učenja. 
Svjesno su mogli odlučiti koje metode istraživanja u svome projektu žele iskoristiti.“ 
(Agencija za odgoj i obrazovanje, 2011, 58). 
Analizirajući brojne nacionalne strategije i planove koncepta obrazovanja za održivi razvoj, 
može se zaključiti da se ne radi samo o procesu koji pomaže u prijenosu kompetentnih znanja, 
vrijednosti, stavova i ponašanja, nego je krajnja svrha koncepta usmjerena na osposobljavanje 
ljudi da samostalno definiraju i oblikuju alternativne načine života. Tome u prilogu idu i 
definicije obrazovanja za održivi razvoj koje, u pravilu, ne govore o ključnim problemima 
održivog razvoja (klimatske promjene, siromaštvo, spolna ravnopravnost i sl.). To se ne može 
protumačiti na način da se problemi održivog razvoja smatraju manje važnima ili da uopće 
nisu definirani, nego da se takvim interpretacijama razvoj obrazovanje za održivi razvoj 
nastoji potaknuti i dodatno ojačati. Zaključno, naglasak je stavljen na oblike i vrste učenja 
koji će dovesti do razvoja nove vrste građana koji će svojim aktivnim i kritičkim djelovanjem 
doprinijeti poboljšanju održivog razvoja u svim zemljama svijeta (Agencija za odgoj i 
obrazovanje, 2011). 
 
3.2.Sadržaj koncepta obrazovanja za održivi razvoj 
 
Tijekom obrazovanja studenti i učenici razvijaju kulturu koju primjenjuju tijekom cijelog 
života te prenose na druge generacije. Budući da najmlađi najlakše usvajaju nova znanja i 
vještine, temeljni zadatak odgojno-obrazovnog sustava je usmjeren na oblikovanje njihovih 
stavova, interesa, navika i mišljenja. Nažalost, brojnim istraživanjima diljem svijeta je 
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utvrđeno kako učenici u školama i fakultetima nisu dovoljno osviješteni o važnosti održivog 
razvoja. Sukladno tome, dolazi se do zaključka da su trenutni nastavni programi neučinkoviti 
u osposobljavanju mladih za društveno i ekološki osviješteno ponašanje (Bogović i Čegar, 
2012). 
Na osnovu provedenih istraživanja mogu se izdvojiti četiri temeljna problema koja 
sprječavanju kontinuitet programskog tijeka u odgoju i obrazovanju za održivi razvoj 
(Bogović i Čegar, 2012): 
1. Nedovoljna osposobljenost nastavnika na svim razinama realizacije odgoja i 
obrazovanja za održivi razvoj 
2. Nepovezanost više različitih dijelova i sektora odgoja i obrazovanja za održivi razvoj 
3. Slaba prisutnost koncepta o održivom razvoju i okolišu u nastavnom kurikulumu 
4. Slaba povezanost i neaktualnost trenutnih sadržaja u nastavnim programima 
 
Uzrok prethodno navedenih problema je taj što se previše pažnje pridavalo formi obrazovanja 
za održivi razvoj, a pri tome se zanemarivala njegova bit. Odgojno-obrazovni proces se 
uvođenjem novih predmeta i kolegija pokušao promijeniti te je naglasak bio stavljen na teme 
vezane uz održivost, ali tradicionalna podjela fokusa i znanosti na zasebne predmete 
uzrokovala je djelomično usvajanje znanja kod studenata i učenika (Bogović i Čegar, 2012). 
Nedovoljno razvijena kulturna, društvena i ekonomska osnova u tehničkim i 
prirodoznanstvenim programima obrazovanja te slaba zastupljenost prirodoznanstvenih 
koncepata u društveno obrazovnim usmjerenjima uzrokovala je nerazvijen holistički način 
razmišljanja kod mlađe populacije. „Stoga, umjesto da novi koncept održivog razvoja stvori 
pretpostavke za transformaciju postojećeg obrazovnog sustava u smjeru stvaranja održivog 
društva, on je djelomično asimiliran u sam obrazovni sustav, bez većih utjecaja na svijest 
ljudi.“ (Bogović i Čegar, 2012, 237). 
Ukoliko se žele uvesti promjene, prema Bogoviću i Čegaru (2012) potrebno je uvrstiti sve tri 
dimenzije obrazovanja za održivi razvoj u obrazovne smjerove, programe i predmete: 
1. Sociokulturna dimenzija  - dimenzija koja je vezana za sigurnost i mir ljudi, njihova 
prava, spolnu ravnopravnost, kulturnu raznolikost i razumijevanje drugih kultura 
2. Ekološka dimenzija – dimenzija koja je vezana za ekološke probleme (klimatske 
promjene, urbanizacija, elementarne nepogode, ruralni razvoj itd.) 
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3. Ekonomska dimenzija – dimenzija koja se odnosi na korporativnu odgovornost, 
tržišno gospodarstvo te reduciranje siromaštva 
Uvođenjem prethodno navedenih dimenzija, stvorit će se generacija stručnjaka koji će biti 
osposobljeni za prihvaćanje i primjenjivanje mjera koje propisuje proces obrazovanja i odgoja 
za održivi razvoj. 
 
3.3.Odnos obrazovanja za održivi razvoj i drugih obrazovnih koncepta 
 
U „Općoj deklaraciji o ljudskim pravima“, pravo na obrazovanje se nalazi u samom središtu 
te predstavlja osnovu i nužno je za ostvarivanje svih ostalih čovjekovih prava. Sukladno tome, 
kako bi se stvorio napredniji, sigurniji i zdraviji svijet, od strane međunarodne zajednice su 
pokrenute brojne inicijative u obrazovanju. Od 2000. godine, zajedno s agencijama UN-a, su 
sve države članice UN-a usvojile tri inicijative na globalnoj razini koje ujedno čine ključan 
korak u realizaciji Agende 21 (Bogović i Čegar, 2012):  
1. Obrazovanje za sve – inicijativa koja se zalaže za jednakost u odgojno-obrazovnom 
sustavu te nastoji osigurati što kvalitetnije uvjete kojima će se zadovoljiti ključne 
potrebe za učenjem 
2. Milenijski ciljevi razvoja – riječ je o skupu ciljeva razvoja koji su specifični i mjerljivi 
te obvezuju sve zemlje potpisnice da osiguraju primarno obrazovanje svim ljudima 
3. Desetljeće pismenosti – inicijativa koja potiče pismenost kao temeljno sredstvo za 
usvajanje novih znanja i vještina koje dovode do različitih društvenih pozicija 
 
Iako sve tri prethodno navedene inicijative naglašavaju da je obrazovanje ključno za razvoj 
društva, ističe se jedna važna razlika između tih obrazovnih inicijativa i obrazovanja za 
održivi razvoj. Misija pod sloganom „osigurati pravo na obrazovanje za sve“ je najčešće bila 
usmjerena prema onim društvenim skupinama koje su bile isključene iz osnovnog 
obrazovanja. Sukladno tome, „Desetljeće“ se zalaže za nužnost obrazovanja za održivi razvoj 
za sve društvene slojeve, neovisno o njihovom položaju i financijskom stanju. Obrazovanje za 
održivi razvoj mora svim društvenim skupinama dati mogućnost ispunjenja vlastitih 
potencijala koji će im omogućiti da žive na održivi način. Sukladno tome, prema Bogoviću i 
Čegaru (2012) OOR se može definirati kao socijalni projekt koji kroz obrazovne programe 
nastoji poticati promjene u društvu, neovisno o socijalnom statusu i položaju. 
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Budući da je ekonomiste oduvijek zanimao ekonomski rast i profitabilnost, sociologe 
sigurnost i pravda svih članova društva, a ekologe integracija svih ekoloških sustava; 
vremenom su se stvorile obrazovne koncepcije koje idu u smjeru održivog razvoja te se u 
njima mogu prepoznati neke dimenzije OOR (Bogović i Čegar, 2012): 
 „obrazovanje za okoliš, 
 obrazovanje za razvoj, 
 obrazovanje za mir, 
 globalno obrazovanje, 
 interkulturalno obrazovanje, 
 građansko obrazovanje, 
 zdravstveno obrazovanje i 
 obrazovanje o AIDS-u“ 
 
Uzimajući u obzir problematiku održivog razvoja, ne može se reći da je jedan od obrazovnih 
koncepata važniji od drugoga te ih je nemoguće promatrati zasebno. Zaključno, obrazovanje 
za održivi razvoj ide u smjeru usklađivanja njihovih tematskih područja budući da se oni 
međusobno uvelike isprepliću (slika 1). 
 
 
Slika 1. Povezanost obrazovanja za održivi razvoj s ostalim obrazovnim koncepcijama 




S obzirom da je problematika održivog razvoja nešto što ulazi u sve segmente ljudskog života, 
ciljane obrazovne koncepcije bi trebale biti što više razrađene kako bi mogle dopuniti 
segmente drugih obrazovnih koncepcija. Uvođenje koncepta održivog razvoja u obrazovnih 
sustav ne zahtijeva i uvođenje novih disciplina obrazovanja, nego potiče sinergiju tematskih 
područja koji već postoje i njihovo povezivanje s kulturnim, društvenim, ekonomskim, 
prirodnim, političkim te tehnološkim potrebama današnjeg društva (Bogović i Čegar, 2012). 
 
 
4. PROMICANJE ODGOJA I OBRAZOVANJA ZA OKOLIŠ I ODRŽIVI 
RAZVOJ 
 
Postoje različiti principi održivog razvoja, a oni se mogu prikazati na sljedeći način (Vrbičić, 
2012, 4): 
 integriranje pitanja okoliša u razvojne politike;  
 internalizacija troškova vezanih za okoliš (tj. prevođenje eksternih troškova 
degradacije okoliša u interne troškove zagađivača/korisnika);  
 sudjelovanje svih društvenih dionika u donošenju odluka kroz procese savjetovanja i 
dijaloga te stvaranje partnerstva;  
 pristup informacijama i pravosuđu;  
 generacijska i međugeneracijska jednakost (uključujući i rodnu ravnopravnost) i 
solidarnost;  
 princip supsidijarnosti (hijerarhije odnosno međuzavisnosti) između lokalne i globalne 
razine; 
 pristup uslugama i financijskim resursima koji su neophodni za zadovoljavanje 
osnovnih potreba  
Počevši još od predškolskog odgoja, važno je napomenuti činjenicu kako dijete, navikama i 
vještinama za održivi razvoj, može „baratati“ samo ukoliko se one poklapaju s njegovim 
aspektom zdrava življenja. Dijete će vjerojatno slijediti one dimenzije održivosti koje ih samo 




4.1.Odgoj i obrazovanje za održivi razvoj u ranom djetinjstvu 
 
Postoji jako puno definicija odgoja i obrazovanja za okoliš i održivi razvoj pa se tako ono 
može definirati kao odgoj i obrazovanje o aktivnostima, za aktivnosti, i u aktivnostima na 
otvorenim prostorima odnosno u prirodi i okolišu. Odgoj i obrazovanje za okoliš odnosno 
održivi razvoj obuhvaća i utjecaj na prirodna dobra, zavičaj. Cilj je razviti stavove, navike, 
ponašanja, senzibilnosti i vrijednosti prema okolišu i održivom razvoju. Odgoj i obrazovanje 
na otvorenom prostoru podrazumijeva organizirano učenje koje se događa na otvorenom te se 
ono može događati na jednom mjestu ili više mjesta. Većina ljudi odgoj i obrazovanje za 
okoliš/održivi razvoj vide u širem smislu te razvoj na otvorenom promatraju kao pojam 
odgoja i obrazovanja za okoliš (Anđić, 2018). 
Postoje četiri premise na kojima se temelji filozofija odgoja i obrazovanja za okoliš/ održivi 
razvoj. Prva premisa za odgoj i obrazovanje za okoliš/održivi razvoj kao glavni cilj ističe 
proučavanje obveze ljudske odgovornosti za upravljanje, brigu o zemlji, raspolaganje sa 
zemljom i njezinim resursima s poštovanjem kada god je to moguće.  Druga premisa 
obuhvaća etiku. Odnosno, zemljištem se treba upravljati u skladu sa vjerovanjima o 
poznavanju određenih činjenica ili koncepata. Preduvjet obveze etike zemljišnog upravljanja 
podrazumijeva shvaćanje socioloških, kulturnih i ekoloških principa. Treća premisa  se odnosi 
na različite perspektive ljudi u vanjskom okolišu. Temeljni cilj je poznavanje okoliša radi 
preživljavanja vrsta. Također, mora se poznavati kao medij kroz koji i u kojem čovjek, 
odnosno živo biće provodi puno slobodnog vremena. Četvrta premisa se temelji na vjerovanju 
da je odgoj i obrazovanje za okoliš/održivi razvoj na otvorenom kontinuirano odgojno 
odnosno obrazovno iskustvo. Potrebno ga je potražiti cjeloživotno odnosno na svim razinama 
(Anđić, 2018). 
Johann Heinrich Pestalozzi, švicarski pedagog i obrazovni reformator, poznat je po koncepciji 
odgoja i obrazovanja.  Predlaže učenje putem promatranja te smatra da se kroz pedagoške 
izlete, otvaranje školskih muzeja i slično dijete povezuje s prirodom. Anđić (2018, 19), navodi 
da odgoj i obrazovanje, prema Pestalozziju, treba usmjeriti: 
 „interesima i potrebama djeteta 
 djetetu, a ne učitelju 
 aktivnosti, a ne pasivnom sudjelovanju u iskustvu učenja 
 slobodi djeteta na temelju njezina ili njegova prirodna razvoja koji je uravnotežen sa 
samodisciplinom da funkcionira i kao pojedinac i kao dio društva 
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 tome da dijete mora imati izravno iskustvo svijeta i korištenje prirodnih predmeta u 
nastavi 
 suradnji između škole i kuće te između roditelja i nastavnika 
 važnosti holističkog obrazovanja – glave, srce i ruke, ali je na čelu srce 
 korištenju sistematiziranih subjekata nastave koji su također pažljivo pripremljeni i 
ilustrirani 
 učenju na multidisciplinaran način, što uključuje raznovrstan život škole 
 uporabi osjetila u obuci učenika u promatranju i prosudbe 
 obrazovanju koje stavlja naglasak na tome kako se stvari uči, kao i ono što se uči 
 na to da se uporaba vlasti temelji na ljubavi, a ne strahu 
 osposobljavanju nastavnika“ (Anđić,2018,20). 
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje za održivi razvoj nije dovoljno istražen te se jako dugo 
smatralo nebitnim područjem. U posljednjih dvadesetak godina vidljive su brojne pozitivne 
promjene te su znanstvenici počeli provoditi i organizirati različite programe u ranom 
djetinjstvu gdje je naglas stavljen na okoliš i održivost (Anđić, 2018). 
Postoji nekoliko odrednica koje su ključne za odgoj i obrazovanje za okoliš i održivi razvoj na 
otvorenim prostorima. To su: sustavi koji podrazumijevaju djecu koja žive i uče o sustavima: 
obitelji, zajednici ljudi, međuzavisnost gdje su svi ljudi povezani s prirodom, od toga što će 
jesti pa do njezinog korištenja, važnost gdje se živi, integracija i inkluzija, korijeni u stvarnom 
svijetu te cjeloživotno učenje (Anđić,2018). 
 
4.1.1. Vrtićki okoliš u funkciji promicanja odgoja i obrazovanja za okoliš i održivi 
razvoj 
 
Prema Titmanu (1994) djeca u okolišu traže četiri ključna elementa, a to su:  
 mjesto za činiti - mjesto gdje mogu obavljati fizičke aktivnosti,  
 mjesto za razmišljanje - mjesto gdje mogu učiti, proučavati, otkrivati, istraživati, 
 mjesto za osjećaj - gdje se izaziva osjećaj ponosa, pripadnosti, zajedništva, te  
 mjesto za biti – omogućava im da budu što jesu 
Wohlwill i Heft (1987) proveli su istraživanje koje se odnosilo na mapiranje ponašanja i 
promatranje dječjih crteža u obliku kognitivnih mapa okoliša. Teme su bile ilustriranje okoliša 
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koji postoji i kako bi mogao izgledati. Nakon što su provedene promjene za poboljšanje, 
autori su koncipirali smjernice za tri područja odnosa djeteta i okoliša: 
1. SENZORNA STIMULACIJA- potencijal okoliša koji značajkama i postavkama 
pruža stimulaciju kroz varijacije u boji, obliku, uzorku, dimenziji i teksturi.   
2. REAKCIJSKI FEEDBACK (odgovor, povratna informacija) – stvaranje okruženja 
koje je osjetljivo i konstruirano za djetetove postupke na način da daje stalnu povratnu 
informaciju o djeci, njihovim sposobnostima, kompetencijama, vještinama i 
ponašanjima.  
3. POŽELJNOST/POGODNOST – Wohlwill i Heft osigurali su sljedeći pogled na 
pogodnost: "Pogodnost naglašava akcijske mogućnosti da se ekološke značajke i 
postavke zaštite okoliša potaknu ili dopuste... Pogodnost je okvir koji može pomoći 
dizajnerima u izradi izričitih značajki dizajna s promišljanjem o korisničkim 
karakteristikama“ (Wohlwill, Heft,1987, 290). 
 
 
4.1.2. Vrtićki kurikulum i odgoj i obrazovanje za okoliš i održivi razvoj na 
otvorenim prostorima 
 
Postoje mnoge smjernice koje bi odgajatelj u svom radu trebao potražiti u kurikulumu. Neke 
od njih su: „uravnotežiti potrebu za sigurnošću i odgovarajućim rizikom, otvorena iskustva 
dizajnirati/unositi u programe kroz različite aktivnosti, uključujući umjetnost, glazbu, 
kreativnost, dinamiku i pokret, poticati i nadopuniti otvorenu igru i istraživanje, poticati 
nezavisnu i socijalnu igru,..(Anđić, 2018, 55). 
Kurikulum treba uključivati sigurnosne pretpostavke jer uvijek postoji mogućnost nekih 
ozljeda koje se mogu dogoditi na otvorenom prostoru. Tri osnovna pravila sigurnosti su da 
površine na kojima se djeca igraju trebaju biti mekane i ravne stoga je trava ili gumeni tepih 
najbolji izbor za malu djecu, ne smije postojati mogućnost zaglavljivanja, uklještenja i sl. te 
da ne smiju biti prisutni predmeti koji su opasni za gušenje.  
Kao i svagdje, tako i vođe postoje prepreke koje onemogućuju istraživanje na otvorenim 
prostorima pa se tako javlja problem manjkavosti prirodnih prostora, prijevoz do takvih 
prostora može biti skup ili dalek, djeca s tjelesnim invaliditetom ne mogu samostalno 
istraživati, roditelji se mogu bojati za sigurnost djece i sl. Zbog ovakvih problema postavlja se 
pitanje kako omogućiti sigurnost i prevenirati teškoće.  
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Prilikom oblikovanja kurikuluma treba se razmišljati o mjestu koje nudi zanimljive 
mogućnosti za istraživanje, ako se ide na otvoreni prostor djeca će htjeti „lutati“ stoga trebaju 
postojati aktivnosti koje će ih poticati da se kreću od jednog do drugog mjesta. Tablica 1. 
upravo pokazuje kako se dijete različite dobi treba razvijati prilikom otkrivanja okoliša te koja 
je uloga odgajatelja u svemu tome. 
 




Svaki kurikulum treba posjedovati viziju (uključuje djecu, njihova učenja, okruženje i njihove 
odnose), holistički razvoj (programi ranog učenja trebaju biti cjeloviti, odgovorni, u središte 
stavlja razvoj djeteta kao cjeline što znači da treba obuhvaćati njegov socijalni, emocionalni, 
tjelesni, intelektualni i duhov razvoj), progresivna iskustva (dodavanje dubine iskustvima na 
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otvorenim prostorima kao što je percipiranje prirode kroz boje, linije, oblike i sl., korištenje 
svih osjetila na poticanje ekološke osviještenosti, učenje ekoloških principa, proučavanje 
životinja, biljaka, razumijevanje klimatskih i vremenskih struktura, razvijanje samopouzdanja, 
priprema za učenje o osnovnim ljudskim potrebama te preživljavanju,...), planiranje iskustava 
na otvorenom (koje iskustvo će imati većeg utjecaja na igru ako je ta igra na otvorenom 
prostoru?, kako se tom igrom može produbiti učenje unutar aktivnosti?, koja iskustva su 
najprikladnija za kombinaciju unutarnjeg i vanjskog učenja?), inkluziju i jednakost. 
 
4.1.3. Krajolik u funkciji promicanja odgoja i obrazovanja za okoliš i održivi razvoj 
 
Krajolik je zemljopisno područje koje je drugačije od ostalih po svojim karakteristikama. 
Krajolik može biti prirodni, odnosno stvoren od same prirode te kulturni, odnosno koji je 
nastao ljudskim djelovanjem. Kulturni krajolici mogu biti organski i anorganski. Organski 
uključuju šume, livade, havane i sl., a anorganski uključuju pustinje, slana jezera, led i sl.  
Odgoj i obrazovanje za okoliš i održivi razvoj se odnose na različite dimenzije ljudskog života 
pa tako postoje (Anđić, 2018): 
1. senzorska dimenzija (obrazovanje u očima) 
2. kognitivna dimenzija (bolje razumijevanje prirodnih i ljudskih aspekata) 
3. etička dimenzija (odgovornost ljudskih aktivnosti) 
4. socijalna dimenzija (krajolik pripada, osim pojedincu i zajednici koji žive u njemu)  
 
Postoje  tri različite funkcije krajolika u pedagoškom kontekstu (Anđić, 2018, 85):  
1. Hermeneutička funkcija koja označava mogućnost da možemo naučiti čitati i unutar 
njega (krajolika) i putem svojih vlastitih znakova.  
2. Pragmatična funkcija koja istražuje odgovorno upravljanje i krajobrazne promjene.  
3. Socijalna funkcija koja uključuje i potiče razvoj lokalnih identiteta, kao i otvaranje 
drugima (o krajolicima iz prošlosti, a i krajolike udaljenih mjesta)  
Ovi argumenti pokazuju kako odgoj i obrazovanje za okoliš i održivi razvoj predstavljaju 




4.2.Baština kao polazište za promicanje obrazovanja za održivi razvoj 
 
Baština, očevina ili djedovina predstavlja sveukupnost kulturnog naslijeđa ili kulturnih 
dobara, odnosno ona uključuje pojedinačna nepokretna, pokretna i nematerijalna kulturna 
dobra (Kostović-Vranješ, 2015, 445 ).  
 Pod pojmom baština misli se na kulturnu materijalnu i nematerijalnu baštinu. Osim toga, pod 
taj pojam se podrazumijeva i baština neke obitelji (nakit, instrumenti; narodna nošnja,…), 
prirodna baština koja se odnosi na prirodne odlike prema Konvenciji o svjetskoj kulturnoj i 
prirodnoj baštini.  
„Zaštita kulturne i prirodne baštine jako je važan čimbenik u procesu globalizacije, odnosno u 
očuvanju identiteta pojedinog naroda u tom procesu.“ (Kostović-Vranješ, 2015,445) 
Republika Hrvatska, kao jedna od potpisnica Agenda 21, obvezuje se osigurati provedbu 
obrazovanja za održivi razvoj u odgojno–obrazovnom sustavu. Bitno je odgajati i obrazovati o 
kulturi, kulturnoj i prirodnoj baštini, tradiciji te poznavanje različitih identiteta zbog toga što 
je globalizacijski proces odvija jako brzo.  
Baštinu nekog naroda je potrebno čuvati i njegovati te je zbog toga nužno svaku pojedinu 
osobu osposobiti na čuvanje i prepoznavanje elemenata baštine. Potrebno je već od samog 
početka učiti djecu o različitim oblicima baštine, razvijati njihovu svijest te ih čiti koliko je 
baština važna. Osim toga, treba ih uključivati u istraživanja o baštini i njezinim elementima 
što će ih poticati na radoznalost, kreativnost. Na taj način će izgrađivati svoj identitet, 
osobnost, razvijati samopouzdanje. Ako je dijete zainteresirano od malih nogu  za svoju 
baštinu i razvijanje svijesti o tome počet će ga sve više zanimati umjetnost, glazba, arhitektura 
te sve ono što pripada baštini njegovog kraja (Kostović-Vranješ, 2015, 442). 
Uključivanjem djece u različite vizualne, zvučne i taktilne percepcije razvija se pozitivan 
odnos prema okolini te se utječe na razvoj stvaralaštva, samostalnost u mišljenju i rješavanju 
problema što pridonosi boljem snalaženju u svijetu. Iako je važno djecu upoznati s prirodnim i 
tradicijskim vrijednostima, ipak u tome treba biti pažljiv i odmjeren kako se ne bi razvila 
odbojnost prema baštini, već djeci treba omogućiti postavljanje pitanja, samostalno 
istraživanje, i pronalaženje svojih rješenja vezanih uz prirodne i kulturne vrijednost 
(Kostović-Vranješ, 2015, 446). 
Dijete je potrebno od samih početaka uključivati u istraživanje svijeta oko njih kako bi se 
mogle zadovoljiti njihove razvojne potrebe. O poznatom okruženju najbolje uče u dječjem 
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vrtiću. Osim toga, o okruženju mogu učiti i izvan dječjeg vrtića, ali treba početi sa 
jednostavnim aktivnostima pomoću kojih će lakše razumjeti prirodno i društveno okruženje. 
Stjecanjem takvog iskustva, produbljuje se njihova ljubav prema samom okolišu te im se 
produbljuje želja da štite svoj okoliš, kako prirodni tako i društveni. Djeci se, zahvaljujući 
individualnim i grupnim aktivnostima, razvijaju komunikacijske vještine, razmišljanje, 
uvažavanje tuđeg mišljenja i sl.  
Djecu treba poticati na iskazivanje vlastitih ideja i znanja o baštini te sukladno time planirati 
aktivnosti. Osim razgovora o prirodnom i društvenom okolišu, treba ih poticati i na crtanje jer 
pomoću crtanja pokazuju kako vide okoliš, koliko dobro ga poznaju.  
Djeca u dobi od treće do osme godine života ne mogu razumjeti sve što se događa u njihovom 
okruženju, ali mogu spoznati svoje neposredno okruženje. Ovisno o njihovim interesima, 
potrebama i sposobnostima oni će istraživati, proučavati prirodu oko sebe. Potrebno je 
osmisliti program za odgoj i obrazovanje za održivi razvoj zbog dječje prirodne radoznalosti i 
želje za otkrivanjem različitih prirodnih stvari oko njih.  
Djeci treba omogućiti istraživanje i spoznaju prirode i prirodnog svijeta jer će kroz takvo 
iskustvo razvijati pozitivne stavove i mišljenja, vještine i navike. Ako ih se uči o kulturnoj i 
prirodnoj baštini s vremenom će naučiti razumjeti povijesni razvoj baštine, važnost njegovog 
čuvanja i materijalne i nematerijalne kulturne baštine, baštine svog kraja odnosno zavičaja a 
ime i sveukupne baštine Republike Hrvatske.  
 
 
5. MEĐUNARODNI DAN BIOLOŠKE RAZNOLIKOSTI 
 
Međunarodni dan biološke raznolikosti je dan koji se obilježava 22.svibnja svake godine. 
Takav dan za cilj ima promicati važnost znanja kako svako živo biće na planeti treba podići 
svijest o važnosti bioraznolikosti u održivom razvoju. (Uzelac, 2013./2014., 6-9)  
Navedeni dan proglašen je od strane Ujedinjenih naroda još davne 1993.godine. Njihov cilj 
bio je pokazati cijelom svijetu koliko je važno brinuti se za održavanje bioraznolikosti u 
prirodi te koliko je važna priroda sa svim svojim organizmima za naš život. Istaknut je datum 
22.svibnja jer je na taj dan 1992.godine usvojen konvencijski tekst o biološkoj raznolikosti. 
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Hrvatska se pridružila takvoj inicijativi te je i sama donijela Zakon o zaštiti prirode koji je na 
snazi. 
Međunarodni dan biološke raznolikosti počeo se obilježavati još 2003. godine u Republici 
Hrvatskoj. Naime, Hrvatski sabor je na obilježavanje dana bioraznolikosti dodao i 
obilježavanje Dana zaštite prirode (Hrvatske šume). Navedeni Zakon na samim svojim 
počecima ističe važne ciljeve kojima se teži u zaštiti prirode, kao i načela na kojima počiva 
zaštita cijelog eko sustava. Zakon u svom trećem članku ističe kako je potrebno utvrditi stanje 
prirode i pratiti sve promjene koje se događaju u prirodi. Navodi se i kako je važno osigurati 
sustav koji će znati čuvati prirodu, navodi se i kako se trebaju smanjiti ljudski zahvati koji su 
jako štetni za okoliš (Hrvatske šume). Načela na kojima se temelji očuvanje prirode su 
navedena u obliku očuvanja od strane ljudi tako da se ljudski rod mora pridonositi održavanju 
bioraznolikosti. Ističe se važnost informiranja cijele javnosti o stanju u prirodi i da im sve te 
informacije u svakom trenutku budu na raspolaganju. Svako prirodno dobro bi se trebalo 
koristiti na racionalan način. Kod korištenja prirodnih dobara vrlo je važno voditi se time da 
se prihvate načela održivog korištenja. Sama obveza zaštite prirode i okoliša je zadaća svake 




Pod pojmom bioraznolikosti misli se na sve različitosti na planeti koje možemo uočiti. Takav 
pojam obuhvaća sve gene, cjelokupni životinjski svijet, sve biljne vrste na zemlji, sve sustave 
za ekologiju i prirodu. Postoje pretpostavke koje izračunavaju da na planeti postoji čak sto 
milijuna različitih organizama. Stoga se navodi kako je izuzetno važno voditi brigu o toj 
raznolikosti koja predstavlja prekretnicu za razvijanje zdravog života i zdrave budućnosti. 
Poznato je kako danas vrste vrlo brzo ugibaju zbog lošeg utjecaja na prirodu od strane 
čovjeka. Nastoji se uložiti veliki trud kako bi se vratilo sve izgubljeno i kako bi se postojeće 
vrste uspjele zaštiti od izumiranja. Ističe se kako svaka vrsta na zemlji ima svoju ulogu i 
važnost, a svako izumiranje na cjelokupan ekosustav ostavlja posljedice (Agencija za 
upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije). 
Naša zemlja je vrlo bogata prirodnim raznolikostima. Navodi se kako je gotovo 30%  
njezinog teritorija pod zaštitom od strane Natura 200. Ističe se kako je u našoj domovini 
nađeno 40 000 različitih vrsta organizama, iako se smatra da ih ima znatno više.  Zabilježeno 
je, također, puno endema. Čak i do 480 endema na području flore. Jedna od najpoznatijih je 
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Velebitska degenija. No, uz sve navedeno, ipak se ističe kako su vrste u Republici Hrvatskoj 
jedne od najugroženijih vrsta na europskoj razini. (Agencija za upravljanje zaštićenim 
prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije) 
Pod pojmom „vrsta“ podrazumijeva se organizam koji ima mogućnost razmnožavanja i 
ostavljanja potomstva. Takvi organizmi žive u prirodi i imaju svoje stanište u kojem žive. 
(Eco-Schools, Biološka raznolikost) 
 
5.1.1. Važnost bioraznolikosti 
 
Svaki organizam na planeti zemlji ima svoj značaj i svoju važnost u okolišu. Kao primjer 
takve važnosti moglo bi se navesti kako zelene biljke imaju zadaću ukloniti ugljični dioksid, 
ali također takve biljke proizvode kisik koji odlazi u zemljinu atmosferu. Sve te zadaće 
doprinose uvelike održavanju okoliša i zaštiti prirode. Poznata je činjenica da ukoliko bi došlo 
do nekih promjena u ekosustavima, takvi sustavi ne bi mogli ispunjavati svoju prvotnu zadaću 
što bi dovelo do narušavanja prirode. S druge strane, određene biljke i životinje predstavljaju 
hranu za čovječanstvo i čine ga održivim na taj način. No, mnogi organizmi se upotrebljavaju 
i za stvaranje građevinskih materijala, stvaranje platna za odjeću, stvaranje goriva i lijekova te 
za nastanaka proizvoda u industriji (Eco-Schools, Biološka raznolikost). 
5.1.2. Prijetnje biološkoj raznolikosti 
 
Biološkoj raznolikosti prijete brojne opasnosti. Kao najvažnija, odnosno najopasnija prijetnja 
izdvaja se gubitak stanovništva na planeti. Mogućnost takve fragmentacije je način života koji 
je vrlo opasan po određene dijelove stanovništva. Poznato je kako jedan dio stanovništva radi 
vrlo opasne poslove ili radi na vrlo opasnim područjima. Takva područja mogu biti močvare 
ili drenaže.  Slijedeći  problem koji se iznosi kao vrlo opasan je zagađenje okoliša putem 
stvaranja smeća koje se ne reciklira na pravilan način. Takav otpad uvijek je rezultat ljudsko 
rada, a izostavljanje brige o otpadu od strane ljudi može izazvati smrt velikom broju 
životinjskih vrsta, ali i biljaka. (Eco-Schools, Biološka raznolikost) 
Jedan od najpoznatijih elementa koji utječe na bioraznolikost je narušavanje klime. Klimatske 
promjene su nastale isključivo od strane ljudi, a promjene koje su vidljive u okolišu su 
mijenjanje temperature mora i zraka. Takve promjene vrlo su često veliki problem za biljni i 
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životinjski svijet koji može biti uništen zbog takvog djelovanja. (Eco-Schools biološka 
raznolikost) 
 
5.2.Program Ujedinjenih naroda za postizanje sklada između bioraznolikosti i održivog 
razvoja 
 
Ujedinjeni narodi su svoj program kojim će nastojati uskladiti bioraznolikost i održivi razvoj 
bazirali na vremenskom razdoblju koje je usmjereno od 2015.godine do 2030.godine.  Takav 
program ističe važnost svijesti o redovnim pregledima stanja okoliša na našoj planeti. 
Potrebno je kontrolirati kako se okoliš mijenja i kako okoliš utječe na čovjeka. Stoga je 
nastala i inicijativa Globalnog pregleda okoliša koja ima za cilj procjenu i izgradnju 
kapaciteta za donošenja odluka o zaštiti okoliša na regionalnoj razini (Konferencija 
Ujedinjenih naroda o održivom razvoju, 2012).  Još u 2015.godini Ujedinjeni narodi su 
održali sastanak na kojem su sudjelovale sve članica Ujedinjenih naroda i odlučeno je koji će 
točno biti ciljevi u promicanju održivog razvoja do 2030.godine (Konferencija Ujedinjenih 
naroda o održivom razvoju, 2012). Takav program teži postići ravnotežu od strane 
gospodarstva, okoliša i socijalnih zahtjeva. Teži se zadovoljavanju potreba u sadašnjosti, ali i 
održavanje istih za budućnost čovječanstva. Smatra se da je održivi razvoj zapravo jedan od 
najznačajnijih elemenata u razvoju politike na svjetskoj razini (Konferencija Ujedinjenih 












6. PRAKTIČNI DIO RADA 
 
6.1. Međunarodni dan biološke raznolikosti i predškolska djeca 
 
Međunarodni dan biološke raznolikosti se nastoji obilježavati i u vrtićkom razdoblju kako bi 
djeca još od ranog djetinjstva shvatila važnost čuvanja prirode i okoliša. Poticanje 
obilježavanja navedenog dana u vrtićima  ima za cilj poticanje svijesti kod djece o poštivanju 
svih organizama u prirodi. Na taj se način postepeno djecu približava eko-sustavima  kako bi  
što bolje shvatili funkcioniranje prirode i ulogu biljnog i životinjskog svijeta na planeti. 
Važno je djecu upoznati i s načinima na koje se uništava biljni i životinjski svijet kako bi od 
ranog djetinjstva znali koji postupci štete prirodi.  Djeca će na taj način shvatiti svoju ulogu u 
zaštiti i poštivanju takvog svijeta te suzdržavanju od onečišćenja okoliša (Uzelac, 2013/2014). 
Važna je uloga odgajatelja u vrtićima koji djecu trebaju upoznati s važnim međunarodnim 
datumima koji se obilježavaju na planeti zemlji. Takva uloga, ukoliko je ispunjena dobro, daje 
poticaj i optimizam u svijesti djece za zaštitom prirode, djeca na taj način postaju upoznata sa 
održivim razvojem i nastoje ga poticati i dalje. Odgajatelji imaju ulogu, ali i zadaću  osmisliti 
način na koji će djeci prenijeti ovakvu temu i razviti radoznalost i zainteresiranost kod djece 
za ova područja. Na taj će se način i razvijati njihova osjetila, njihova opažanja, razvit će 
svoju spoznaju o određenim temama, razviti će svoje radne i izražajne sposobnosti. Djeca će 
biti usmjerena i na istraživanja gdje će imati priliku steći neka nova saznanja i vještine, ali i 
steći navike poštivanja okoliša (Uzelac, 2013/2014). 
 
Kako bi vrtićka djeca mogla promišljati o biološkoj raznolikosti potrebno im je omogućiti 
učenje kroz igru, istraživanje i učenje iz stečenog iskustva,  Djeca koja se igraju mogu stvoriti 
uvjete za početno razmišljanje o problemima koji se tiču održivog razvoja. Ne garantira se da 
će djeca kroz igru shvatiti cijelu problematiku onečišćenja okoliša, no može pomoći djeci u 
razvijanju opažanja i boljeg shvaćanja okoline. Igra može biti vrlo širok pojam za djecu jer 
uključuje razne djelatnosti i saznanja do kojih djeca mogu doći ili se barem u ranim godinama 
upoznati s njima. U toj igri odgajatelji u vrtićima, ali i roditelji imaju veliku ulogu jer dijete u 






6.2.Primjer biološke raznolikosti „Virovi“ 
 
 
Jedan od najmlađih gradova u Hrvatskoj pod imenom „Otok“ poznat je po svom prirodnom 
bogatstvu i prirodnom fenomenu „Virovi“. Takav prirodni fenomen svoje stanište je našao u 
blizini jedne od najljepših šuma diljem Europe. To je šuma hrasta lužnjaka. Takav krajolik 
nalazi se u Vukovarsko- srijemskoj županiji. Virovi još uvijek nisu  postali destinacija koja je 
poznata turistima iz cijele Europe, ali teži se tome. Naime, najviše posjetitelja ovog prirodnog 
fenomena dolaze iz okolnih Vinkovaca, Županje, Bošnjaka i samog grada Otoka. Virovi se 
razlikuju od drugih fenomena po svojim klimatskim, fizičko kemijskim i biološkim 
osobinama. Sam njihov oblik je pretežno oblik močvare što nam pokazuje močvarna 
vegetacija u priobalnom pojasu (Homa, 2016). 
 
                
Slika 2. Virovi 
 
Takav krajolik je sa 70% svoje površine omeđen šumom. Njihova priroda je netaknuta i u 
izvornom obliku kako su Virovi i nastali. Uz sve navedeno, Otočki Virovi posjeduju i 
autohtone ptice kakve ornitolozi nalaze samo uz taj prirodni fenomen. Takva situacija je i sa 
ponekim vrstama riba koje se mogu pronaći isključivo u ovome krajoliku, u ostalim 
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dijelovima prirode se takve vrste ne pronalaze. Tako su poznate brojne autohtone vrste poput 
karasa, linjaka, vretenastog šarana, štuke, crvenperke i dr. žive upravo u vodama ovog 
prirodnog fenomena. (Turistička zajednica Vukovarsko- srijemske županije)   
Središnji, površinski dio Virova je bez vegetacije, u priobalnom području nalaze se 
raznovrsne flotalne biljke kao što su: lopoč, lokvanj, mali lopoč, vodena leća, žabnjak ljutić i 
rašac. Dno Virova pokriveno je muljem koji omogućuje život raznim ličinkama osobito 
kukaca. Miran vodeni tok omogućuje i planktonski način života gdje su najbrojnije trska, 
rogoz i šaš.  
 
 
Slika 3. Rasprostranjenost trske i šaša 
 
U Hrvatskoj su najpoznatija močvarna staništa Kopački rit i Lonjsko polje, ali ističe se kako 
su i Virovi područje koje zaslužuje kako zaštitu i priznanje od lokalnih vlasti tako i od vlasti 
na najvišem vrhu u državi.  Takvo područje proteže se na 185 hektara površine od mosta kod 
šume Lože pa nizvodno do izlaska iz šume na Slavonskom dijelu države, a samo Virovi 
protežu se na dužini od 18,380 metara. To područje je kao prirodna vrijednost zapaženo još u 
prošlom stoljeću. Tako su ga vlasti 1998. godine proglasile zaštićenom prirodom.  Virovi su 
svoju zaštitu našli i u Zakonu o zaštiti prirode. Uz sva navedena prirodna bogatstva Virovi 
imaju i turistički potencijal za državu koji se teži iskoristiti i dovesti što više posjetitelja iz 
cijele Europe kako bi istaknuli prirodna bogatstva ovog dijela Hrvatske. (Turistička zajednica 
Vukovarsko- srijemske županije)     
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Slika 4. Virovi iz ptičje perspektive 
 
Proljeće i jesen su godišnja doba kada se vodostaj znatno podigne iznad površine. U tom 
razdoblju Virovi imaju prirodnu vezu s rijekom Spačvom, a preko nje s Bosutom i Savom, 
ponašajući se kao rijeka sporog toka.  Voda je u Virovima bistra u površinskom sloju, dok su 
dublji slojevi sivkastozeleni zbog otopljenih minerala i planktona i od jako izraženog procesa 
zarašćivanja ovog staništa makrofitnom vegetacijom. (Grad Otok-turizam) 
Značajnu ulogu u vodostaju Virova imaju podzemne vode koje se kreću na dubini 1,75 – 2,75 
metara ispod površine zemljišta pa zato nikad ne presušuju tako da naziv „Virovi“ dolazi od 
od prirodnog fenomena izvorišta – vira. (Grad Otok-turizam) 
Na otočkim Virovima se nastoji napraviti što je moguće više sadržaja. Naime. već su 








Slika 5. Poučne staze na Otočkim Virovima 
 
Staze se tiču prvog dijela projekta, a drugi dio projekta odnosi se na gradnju bioekološkog 
centra. Nastoji se istražiti i pokušati replicirati stari grad „Virgrad“. Arheološko nalazište 
“Virgrad“ je srednjovjekovna utvrda koja datira između 12. i 16. st. sa trostrukim opkopom, 
od čega je u cijelosti sačuvan središnji plato i dva unutrašnja opkopa, a treći opkop samo 
djelomice. Arheološka istraživanja izvršena su 1970. g. Nakon istraživanja na nalazištu više 
nije bilo istraživanja niti drugih intervencija te ga je do 2017. prekrila gusta samonikla šuma 
od koje nalazište nije bilo pristupačno niti vidljivo (Stranica Grada Otoka). Smatra se da za 





Slika 6. Virgrad 
 
6.3. Rad s djecom 
 
Vrtić „Pupoljak“  u kojem trenutno radim, nalazi se u centru Otoka te smo sa desetero djece u 
dobi od četiri godine posjetili Virove. Dolaskom na Virove, prvo smo posjetili „Virgrad“  
kojeg obilježavaju drveni mostovi koji su prvo privukli pažnju djece. Prije dolaska na 
mostove, prošetali smo se do betonskog mosta ispod kojeg smo ugledali tri prekrasna labuda.  
Djeca su bila zaigrana, zanimljivi su im bili zvukovi u šumi, jeka njihovih glasova te pregršt 
stabala i lišća. Zabavljali smo se, promatrali, istraživali, a na povratku smo stali kod starog 
drvenog mosta te uzeli malo vode iz Virova u našu bočicu kako bismo mogli proučiti „život u 
kapljici vode“ mikroskopom. Nažalost, ove godine nismo uspjeli realizirati odlazak povodom 
„Međunarodnog dana biološke raznolikosti“, no od slijedeće godine to će nama biti praksa. 
Cilj ovih aktivnosti jest otvaranje problema ranog, ali postupnog vođenja djece u 
prepoznavanje uzroka uništavanja biljnog i životinjskog svijeta  te određivanje svoje uloge 





Aktivnosti provedene na Virovima:  
1. Spoznajne aktivnosti (vid, sluh, dodir): promatranje, osluškivanje zvukova u prirodi, 
upoznavanje prirodnih materijala i tekstura  
 
Slika 7. Proučavanje Virgrada 
 
Slika 8. Promatranje labudova 
 
2.  Istraživačke aktivnosti: promatranje ptica, kukaca… 
Za ove aktivnosti djeca su koristila povećalo i „dalekozor“ kojeg smo izradili u vrtiću od 




Slika 9. Dječak M.M. traži kukce 
 





3. Tjelesna aktivnost: Leti, leti ptičica 
Za ovu aktivnost ponijeli smo obruče iz vrtića  koji su nam predstavljali gnijezda te na cvrkut 
ptica oponašali let ptica, a kada ptice utihnu djeca „odlete“ u gnijezdo. 
 
Slika 11. Igra „Leti, leti ptičica“ 
4. Predmatematičke aktivnosti: vaganje šumskih plodova 
Za ovu smo aktivnost koristili vagu izrađenu od vješalice koju smo objesili na stablo. A djeca 
su vagala kestene, češere, lišće, grančice  
 
Slika 12. Djevojčica E.S. važe plodove 
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5. Klasifikacija lišća (prema boji) 
Djeca su u svoje kantice sakupljali plodove i lišće te su lišće iskoristili za razvrstavanje po 
boji crvenoj, žutoj, zelenoj ili narančastoj. 
 
 
Slika 13. Klasifikacija lišća 
 
6. Igra preciznosti „Pecanje“ 
Pošto su djeca pričala kako su često sa roditeljima išla na pecanje na Virove, to sam iskoristila 
kao poticaj za igru „Pecanje“ . Ova je igra poslužila kao vježba preciznosti i strpljivosti, ali i 
upoznavanje riba koje žive u Virovima. Naglasili smo da se „prave“ ribe, ako se upecaju, 




Slika 14. Igra „Pecanje“ 
7. Simbolička igra „Kralj i kraljica Virova“ 
Ova igra nastala je spontano kada su djeca pronašla bršljan, uz našu pomoć izradili su 
vjenčiće, a dječak P.T. je rekao da će on biti kralj kad stavi vijenac na glavu, a R.C. mu se 
pridružila i rekla da želi biti kraljica. E.S. im je dala ideju i rekla da onda oni moraju čuvati 
Virove i šumu. Ubrzo su i druga djeca htjela biti kralj i kraljica. 
 
Slika 15. „Kraljevi i kraljice Virova“ 
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Nakon provedenih aktivnosti na Virovima, o izletu razgovarali i putem do vrtića, ali i u vrtiću. 
Proučavali smo životni ciklus hrasta lužnjaka, život u kapljici vode, izrađivali dekorativne 
vjenčiće od plodova koje smo skupili u šumi. Najviše im se svidjelo proučavanje ptica i biti 
kraljevi i kraljice, a oduševili su ih labudovi koje smo sreli te se nadaju da će ih opet sresti 


























U diplomskom radu opisan je Međunarodni dan biološke raznolikosti te je istaknuta važnost 
promicanja navedenog dana o odgoju i obrazovanju školske djece.  
Naime, objašnjen je pojam ekološkog razvoja koji je vrlo važan za takav dan. Ekološki razvoj 
podrazumijeva težnju za opstankom na svim područjima na koja su povezana sa čistom 
vodom, zrakom, zemljištem i klimom. U posljednje vrijeme pojavio se i pojam „zelene 
industrije“ kako bi se pridonijelo održavanju globalnih izazova.  
Posebna pažnja posvetila se i  konceptu obrazovanja za održivi razvoj koji su izradili 
Ujedinjeni narodi kako bi se cijela međunarodna zajednica pobrinula za zaštitu okoliša. 
Analizirajući brojne nacionalne strategije i planove koncepta obrazovanja za održivi razvoj, 
može se zaključiti da se ne radi samo o procesu koji pomaže u prijenosu kompetentnih znanja, 
vrijednosti, stavova i ponašanja, nego je krajnja svrha koncepta usmjerena na osposobljavanje 
ljudi da samostalno definiraju i oblikuju alternativne načine života.  
Postoji jako puno definicija odgoja i obrazovanja za okoliš i održivi razvoj pa se tako ono 
može definirati kao odgoj i obrazovanje o aktivnostima, za aktivnosti, i u aktivnostima na 
otvorenim prostorima odnosno u prirodi i okolišu. 
Međunarodni biološke raznolikosti je dan koji se obilježava 22.svibnja  svake godine. Takav 
dan za cilj ima promicati važnost znanja kako svako živo biće na planeti treba podići svijest o 
važnosti bioraznolikosti u održivom razvoju. Ističe se važnost da cijela javnost ima 
informacije o stanju i prirodi i da im sve te informacije u svakom trenutku budu na 
raspolaganju. 
Istaknut je i sam pojam biološke raznolikosti. Pod pojmom bioraznolikosti misli se na sve 
različitosti na planeti koje možemo uočiti.. Istaknuta je i uloga predškolske djece u 
Međunarodnom danu biološke raznolikosti. Obilježavanjem navedenog dana u vrtiću 
potaknuli smo djecu na poštivanje svih organizama koji žive u njihovom okruženju pri  čemu 
je uloga odgojitelja od iznimne važnosti. Takva uloga, ukoliko je ispunjena dobro, daje 
poticaj i optimizam u svijesti djece za zaštitom prirode, djeca na taj način postaju upoznata sa 
održivim razvojem i nastoje ga poticati i dalje. 
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Na kraju rada istaknuti su Otočki Virovi kao prirodni fenomen koji je smješten u Vukovarsko 
srijemskoj županiji, a ima veliki utjecaj na djecu zbog iznimnog bogatstva biljnog i 
životinjskog svijeta, ali i prekrasnog zelenila koji djecu „zove“ na igru, trčanje te istraživanje. 
Djeci su se jako svidjela velika stabla hrasta, ogroman broj lišća gdje su se mogli „valjati“ i 
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9. PRILOZI  
 




DV "Pupoljak" Otok 
Trg kralja Tomislava 3 
 
SUGLASNOST RODITELJA ZA FOTOGRAFIRANJE, SNIMANJE  I 
PRIJEVOZ DJETETA 
 
SUGLASAN/NA SAM DA SE MOJE DIJETE 
______________________________________ 
FOTOGRAFIRA I SNIMA                                               (ime i prezime djeteta) 
 
• u vrtiću tijekom odgojno- obrazovnog rada u svim programima 
• u svim aktivnostima izvan vrtića (šetnje, izleti, posjete, boravci u prirodi i sl.) 
Djecu će snimati odgojitelji ili službeni fotografi ovlašteni od strane ravnateljice i Grada 
Otoka, a fotografije i snimke će se koristiti isključivo za potrebe: 
• rada s djecom 
• prezentiranje rada roditeljima (kutić za roditelje, roditeljski sastanci i sl.) 
• svih oblika stručnog usavršavanja odgojitelja i stručnih suradnika 
• arhiviranja (ljetopis i sl.) 
• razna istraživanja za studijske potrebe 
• promicanja rada vrtića informacijama koje služe isključivo u obrazovnom procesu 
            (knjige, udžbenici, zbornici i sl.) 
• web stranice Dječjeg vrtića „Pupoljak" i službene stranice Grada Otoka 
• prezentiranja rada vrtića u medijima (novine i drugi tisak, radijski i televizijski 
program sl.) 
• zajedničkog okupljanja djece i odraslih 
Roditelj se slaže da se odgojne situacije snimljene nekoliko puta godišnje distribuiraju 
roditeljima na CD-u na kraju pedagoške godine. 
Roditelj se obvezuje da će snimke i fotografije snimljene u vrtiću koristiti samo za potrebe 
kućne dokumentacije. 
PRIJEVOZ: 
 Odobravam prijevoz djeteta autobusom ili osobnim vozilom u organizaciji vrtića za 
potrebe raznih aktivnosti koje se provode u vrtiću (odlasci na izlete, u kazališta, javne 









U Otoku, ___________________ 
